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ABSTRAKSI
Tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia membutuhkan solusi
sesegera mungkin. Salah satunya melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih
banyak. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kewirausahaan yang
ada di dalam perusahaan-perusahaan yang sudah ada, sehingga karyawan dapat
berkembang minat kewirausahaannya. Di Citraland setiap karyawan memiliki
kesempatan untuk mendapatkan rotasi, karyawan diharapkan memiliki inovasi,
kreativitas, dan proaktif, dibidangnya masing-masing. Semua ide ditampung oleh
perusahaan, dan karyawan bebas mengembangkan diri dalam rangka memajukan
perusahaan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan entrepreneurship di
Ciputra.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate
entrepreneurial intention, yang terdiri dari innovativeness, risk taking, dan
proctiveness terhadap entrepreneurial intention dan organizational performance,
dengan variabel self-efficacy sebagai variabel moderasi di Citraland Surabaya.
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dan sample yang digunakan adalah
karyawan berbagai departemen di Citraland Surabaya. Instrumen yang digunakan
di dalam penelitian ini adalah kuesioner, yang kemudian diuji menggunakanj
partial least square.
Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif tidak signifikan
innovativeness terhadap entrepreneurial intention, pengaruh negatif tidak
signifikan risk taking terhadap entrepreneurial intention, dan pengaruh positif
tidak signifikan proactiveness terhadap entrepreneurial intention. Penelitian ini
juga menemukan bahwa keseluruhan variabel corporate entrepreneurial intention
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap organizational performance.
Variabel moderator berupa self-efficacy ditemukan tidak mampu memoderasi
pengaruh corporate entrepreneurial intention terhadap entrepreneurial intention.
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